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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada: Análisis de los incentivos por desempeño de 
la ley N° 29816, en el marco de la evasión tributaria, que se pone a vuestra 
consideración, tiene como propósito estudiar, la normativa de la ley de 
Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT; en ese sentido esta investigación adquiere importancia porque 
se estudió como dentro de los últimos años, la ley vigente a contribuido para los 
fines recaudadores para la cual fue creada y asimismo el efecto que tuvo para la 
disminución de la informalidad y de la evasión tributaria. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes y la formulación del problema, 
estableciéndose en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la 
justificación; en la segunda parte se abordan el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios del 
desarrollo del país. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar 
a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 
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La presente investigación tuvo como objetivo analizar la pertinencia de los 
incentivos por desempeños de la ley de fortalecimiento de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria -SUNAT. De tal forma que se 
pueda determinar los efectos que ha causado la aplicación de la normativa vigente, 
en cuanto a la lucha contra la evasión tributaria y el cumplimiento con el objetivo 
recaudador de la SUNAT. Para la realización de la investigación se empleó el 
enfoque cualitativo, el cual brinda la información de las cualidades que conforman 
al fenómeno de estudio, así mismo, el tipo de estudio es descriptivo orientado a la 
comprensión. Del mismo modo, contiene una investigación aplicada, porque el 
estudio se justifica de acuerdo al propósito que se desea conseguir. Finalmente se 
concluyó que la normativa investigada, no cumple con la finalidad de incrementar 
la base de contribuyentes, sino de aumentar la recaudación de forma opresora al 
sector formalizado. 
Palabras claves: Evasión, elusión, base tributaria, formalidad, recaudación,  














The following investigation had as objective to analyze the relevance of incentives 
of the application of the reinforcing law of the National Superintendent's Office of 
Tax Administration -or SUNAT, for its initials in Spanish. This way we can determine 
the effects caused by the application of the current law in regards to the fight against 
tax evasion and the effective collection of tax money to the SUNAT. To successfully 
fulfill this investigation, a qualitative analysis was used which resulted in the qualities 
gathered from the subject. It is relevant to note a descriptive and learning-oriented 
kind of investigation was utilized. In the same way, it contains an applied research 
since its study is seen justified in accordance to the goal desired. Finally, it was 
concluded that such studied law does not meet the objective of increasing 
taxpayers, but to increase the oppressive manner in which the Office is collecting 
tax contribution from the taxpayers. 
Keywords: evasion, avoidance, tax base, formality, collection, performance 
                   incentives. 
 
 
 
 
